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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing pada Siswa Kelas VIII B 
SMP Muhammadiyah 1 Minggir. 
 Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Minggir pada bulan 
Oktober sampai dengan November 2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dengan 4 tahapan yaitu: perencanaan 
(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflection). 
Dilakukan dalam dua siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII BSMP 
Muhammadiyah 1 Minggir yang berjumlah 36 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki 
dan 20 siswa perempuan. Obyek penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran Inkuiri Terbimbing. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, tes kemampuan berpikir kritis, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif dengan menggunakan rata-rata. 
 Model pembelajaran Inkuiri Terbimbing telah meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa dengan rangkaian pembelajaran yang menekankan kepada 
pengemabangan aspek kognitif, afektifm dan psikomotor secara seimbang, 
sehingga pembelajaran melalui model pembelajaran ini lebih bermakna.. 
Berdasarkan hasil observasi guru dan siswa yang dilakukan oleh dua observer, 
menunjukan hasil observasi guru pada siklus I sebesar 77,50% (kualifikasi tinggi) 
dan observasi siswa sebesar 70,45% (kualifikasi sedang). Sedang hasil pada siklus 
II mengalami peningkatan yaitu persentase observasi guru pada siklus II sebesar 
95,00% (kualifikasi tinggi) dan observasi siswa 90% (kualifikasi tinggi). 
Sedangkan analisis hasil penelitian yang dilakukan di kelas VIII B SMP 
Muhammadiyah 1 Minggir, keberhasilan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
telah meningkatkan kemampuan berpikir kriris siswa kelas VIII B SMP 
Muhammadiyah 1 Minggir. Keadaan awal siswa sebelum dikenakan tindakan 
nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 35 (kategori sangat 
rendah) dan meningkat pada siklus I nilai rata-rata siswa menjadi 48,33 (kategori 
rendah) dan pada siklus II meningkat menjadi 74,26 (kategori sangat tinggi). 
 
  
  
Kata kunci: Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dan Inkuiri Terbimbing. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to improve students’ critical thinking ability through 
implementation of Guided Inquiry Learning Model in Class VIII B of Junior High 
School (SMP) Muhammadiyah 1 Minggir.   
This research was conducted in SMP Muhammadiyah 1 Minggir during 
the October till November 2016. The type of the research is classroom action 
research (CAR) done in four stages namely planning, action, observation and 
reflection. Compeleted in two cycles, subjects of the research are 36 students of 
class VIII B SMP Muhammadiyah 1 Minggir,composed of 16 males and 20 
females. Object of the research is the implementation of Guided Inquiry Learning 
Model. Data collection relies on observation, test of critical thinking ability as 
well as documentation. Data analysis relies on qualitative and quantitaive analysis 
by using average score and completion rate.    
 Guided Inquiry learning model has enhanced students' critical thinking 
skills with a series of learning that emphasizes the pengemabangan cognitive, 
psychomotor afektifm and balanced way, so that learning through this learning 
model is considered more meaningful .. Based on observations of teachers and 
students conducted by two observers, show the observation of teachers in the first 
cycle of 77.50% (high qualification) and observations of students amounted 
70.45% (medium qualification). Average results on the second cycle increased the 
percentage teacher observation on the second cycle of 95.00% (high qualification) 
and observations of students 90% (high qualification). While the analysis of the 
results of research done in class VIII B of SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Step 
aside, the success of Guided Inquiry learning model to improve the ability to think 
kriris class VIII B of SMP Muhammadiyah 1 Minggir. The initial state students 
before the action from the average value of students' critical thinking skills by 35 
(very low category) and increased in the first cycle the average value of students 
into 48.33 (low category) and the second cycle increased to 74.26 (category very 
high). 
 
Keywords: Students’ Critical Thinking Ability and Guided Inquiry. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) masih 
rendahnya daya serap siswa pada mata pelajaran matematika. Pembelajaran di 
seolah hendaknya dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan 
kemampuan matematika tidak hanya sekedar ranah kognitif saja, namun di 
berbagai ranah, baik ranah afektif maupun ranah psikomotor. Peran guru 
dalam menyampaikan materi matematika juga merupakan suatu hal yang 
sangat penting, sebagai contoh misalnya, inovasi dalam pembelajaran 
matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kelas VIII B SMP  
Muhammadiyah 1 Minggir pada tanggal 4 Agustus 2015, siswa kurang terlibat 
aktif dalam pembelajaran siswa hanya menjawab pertanyaan yang diberikan 
oleh guru, sehingga siswa tidak mencari informasi, serta sesuatu yang 
berhubungan dengan materi pembelajaran secara mandiri. Ketika diberikan 
soal banyak siswa langsung menjawabnya tanpa menggunakan langkah-
langkahnya sehingga siswa belum bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan 
matematik dalam mencoba menyelesaikan suatu permasalahan baik. Hal 
tersebut mengindikasikan kemampuan berpikir kritis siswa masih kurang. 
Selain dari observasi yang dilakukan, peneliti juga melakukan wawancara 
guru bidang studi matematika SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Apabila siswa 
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diberikan soal siswa cenderung langsung menjawabnya tanpa menggunakan 
langkah dan siswa menyukai rumus-rumus cepat dan praktis daripada berpikir 
bagaimana rumus-rumus tersebut didapatkan. Padahal matematika merupakan 
pembelajaran yang menenkankan pada kemampuan mencari dan menemukan 
jawabannya sendiri sehingga perlu dikembangkan kemampuan berpikir kritis 
dalam menyelesaikan latihan soal matematika. 
Untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis siswa, peneliti 
memberikan soal untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis siswa di 
kelas VIII B. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa aspek kemampuan 
merumuskan masalah sebesar       (kategori sangat rendah), kemampuan 
mengenal asumsi-asumsi sebesar 0 % (kategori sangat rendah), kemampuan 
merumuskan hipotesis sebesar       (kategori sedang), kemampuan 
menarik kesimpulan sebesar       (kategori sangat rendah). Hal ini 
menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 
VIII B SMP Muhammadiyah 1 Minggir.  
Dari hasil tes tersebut, terlihat bahwa dengan model Inkuiri 
Terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model 
pembelajaran inkuiri terbimbing ini bertujuan untuk memberikan cara 
bagaimana siswa untuk meningkatkanberpikir kritis. Untuk dapat 
meningkatkan berpikir tersebut guru harus memilih model inkuiri terbimbing, 
dengan model inkuiri terbimbing  kemampuan berpikir kritis siswa dapat 
berkembang secara optimal.  
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat 
diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini, antara lain : 
1. Siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah khususnya 
matematika. 
2. Siswa cenderung menuliskan langsung hasil akhir dari soal cerita tanpa 
menggunakan langkah-langkaknya. 
3. Dilihat dari hasil pre-test menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa 
masih rendah. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini 
dibatasi sebagai berikut : 
1. Berpikir kritis yang mencakup terdiri dari kemampuan mendefinisikan 
masalah, kemampuan mengenali asumsi-asumsi, kemampuan merumuskan 
hipotesis, kemampuan manarik kesimpulan. 
2. Dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaranInkuiri 
Terbimbing. 
3. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII B SMP Muhammadiyah 1 
Minggir. 
D. Rumusan Masalah  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran 
Inkuiri Terbimbing pada siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 1 Minggir? 
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E. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 1 Minggir dengan model 
pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
F. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
tentang pembelajaran matematika yang nantinya dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa SMP.  
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi guru 
Dapat menambah wawasan  ilmu mengenai penerapan pembelajaran 
kooperatif melalui pendekatan Inkuiri Terbimbing untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa. 
b. Bagi siswa 
1)  Siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis.  
2)  Siswa dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama, kemampuan 
mengemukakan pendapat dan pertanyaan, kemampuan 
memecahkan masalah, dan kemampuan berkomunikasi meskipun 
kompetensi-kompetensi tersebut tidak secara langsung diukur 
dalam penelitian ini. 
c. Bagi Peneliti  
Menambah wawasan ilmu mahasiswa tentang peningkatan upaya 
berpikir kritis siswa pada pembelajaran matematika melalui model 
pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
